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Poznañ
Ingerencje socjotechniczne w mechanizm
spo³ecznej aktywnoœci
Nie stanowi tajemnicy spostrze¿enie, ¿e wspó³czesne sterowanie de-mokratyczne powinno wpisywaæ siê w naturalny tok wydarzeñ, ma
sprawiaæ wra¿enie wspó³pracuj¹cego uk³adu partnerskiego: steruj¹cy –
sterowany. W naukowym podejœciu in¿ynieryjnym (niepostrze¿enie kre-
uj¹cym je) do spo³eczeñstwa tak¿e pojawi³a siê iskra prodemokratyczna.
Dotyczy ona uwzglêdniania kwestii przyswajania zmian przez spo³eczeñ-
stwo (nie tylko pod wzglêdem jakoœci tego przyswajania). Mowa o naj-
nowszej definicji socjotechniki, autorstwa Piotra Pawe³czyka, gdzie
ujmowana jest ona jako proces, a wiêc uporz¹dkowany w czasie ci¹g
zmian i stanów zachodz¹cych po sobie. „Proces rozszerzonej reprodukcji
porz¹dku spo³ecznego”1 poprzez zawartoœæ definicyjn¹ traktuje system
sterowany jako obiekt przekszta³caj¹cy siê, przechodz¹cy przez kolejne
stadia, przemieniaj¹cy siê organizm. Procesowi spo³ecznemu zawsze to-
warzyszy proces psychiczny. W jego aspekcie system sterowany przeista-
czaæ siê mo¿e bardziej lub mniej boleœnie albo z wiêksz¹ lub mniejsz¹
rozkosz¹, jest on nieporadny i zale¿ny od systemu steruj¹cego. Poprzez
kontrolowanie samopoczucia systemu sterowanego system steruj¹cy po-
trafi podnosiæ skutecznoœæ wp³ywu. Ta umiejêtnoœæ potwierdza nam, ¿e
pojêcie socjotechniki wzbogaci³o siê o znaczenia szczególnie istotne dla
sterowania w demokracji determinuj¹c aktualny kierunek rozwoju tej
dziedziny nauki.
Specyfikacja kamufla¿u przemocy w demokracji
Zmiana spo³eczna zachodzi w zdefiniowanym systemie i zwykle sk³a-
da siê z pomniejszych przemian, których czêœæ wyzwala siê samoistnie.
Kontrolowanie dynamiki spo³ecznej wymaga³o miêdzy innymi wypraco-
1 P. Pawe³czyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznañ 2000, s. 94–103.
wania pewnych trików, gier – doœæ z³o¿onych rozgrywek, których wynik
jest z góry przes¹dzony. Mamy zatem do czynienia ze swoistym kamufla-
¿em przemocy2. Ich celem jest sprawienie by przedmiot wp³ywu przejawi³
aktywnoœæ w oczekiwanym kierunku. Jaros³aw Rudnieñski nazwa³ je
m e t o d a m i. Wyszczególni³ kilka zawieraj¹cych siê w „regule kontro-
lowania otoczenia”, która w przypadku skutecznoœci optymalnej nazywa-
na jest „regu³¹ sterowania otoczeniem”3. P. Pawe³czyk skorygowa³ tê
kwalifikacjê terminologiczn¹ do m e c h a n i z m ó w kontrolowania oto-
czenia w niezbrojnej walce poœredniej ze wzglêdu na trudn¹ identyfiko-
walnoœæ podmiotu wp³ywu4. J. Rudniañski opisa³ nastêpuj¹ce: mechanizm
sytuacji deprywacyjnej, mechanizm potêgowania potrzeb nieelementar-
nych, mechanizm kanalizacji idea³ów, mechanizm intensyfikacji lêku5.
Na ich wyodrêbnienie pozwoli³a wiedza z zakresu: przede wszystkim so-
cjologii i psychologii spo³ecznej oraz nawi¹zania do samej psychologii,
które zawieraj¹ wiadomoœci o tym co jest w spo³eczeñstwie naturalne: ja-
kie zachowania, reakcje, stany. T. Kocowski zwróci³ uwagê na inne,
prostsze: mechanizm naœladownictwa i mechanizm grupy wiod¹cej6,
a R. Cialdini zaprezentowa³ szereg podrêcznych mo¿liwoœci wywarcia
wp³ywu7. Choæ mowa o niezbrojnej walce, to s³owa tego nie nale¿y trak-
towaæ jednoznacznie. Wymienione mechanizmy nabieraj¹ optymalnej
skutecznoœci, gdy przedmiot wp³ywu odczytuje to co dzieje siê wokó³ nie-
go – ten typ sterowania – jako dzia³anie na jego korzyœæ, dla jego dobra,
zgodne z jego celami8. Narzucenie takiej interpretacji przedmiotowi
wp³ywu nie zawsze jest mo¿liwe do osi¹gniêcia, ale w systemie demokra-
tycznym jedynie taka derywacja – podany pretekst ma racjê bytu. Zatem
intensyfikacja lêku odbywa siê tu pod pretekstem troski. Mechanizm sytu-
acji deprywacyjnej ma resocjalizowaæ, uczyæ, na nowo dawaæ szansê
zawi¹zania wiêzów (akceptujemy go w sytuacjach szczególnych i w obu-
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dowie pozytywnej – inaczej w warunkach demokratycznych raczej trudno
mu siê bêdzie obroniæ – jest przeznaczony do u¿ytku w instytucjach total-
nych). Mechanizm grupy wiod¹cej albo naœladownictwa najlepiej gdyby
wi¹za³ siê z dodatkowymi nagrodami, na przyk³ad z presti¿em. Obecnie
bowiem mistrzostwo skutecznoœci osi¹ga tak zwana miêkka si³a, czyli
„zdolnoœæ osi¹gania celów raczej dziêki umiejêtnemu wabieniu ni¿ przy-
muszaniu lub przekupywaniu innych”9. M. Zió³kowski tak¿e podkreœla,
¿e wspó³czesne sterowanie nastawione jest w³aœnie na (choæby pozornie)
upodmiotowion¹ jednostkê10, a M. Krajewski wskazuje, ¿e rozmawiamy
o „w³adzy, która nie dzia³a w sposób widzialny i przy u¿yciu przemocy,
ale poprzez codzienne dzia³ania jednostek, ich wybory, interakcje z inny-
mi, dziêki uwodzeniu, dostarczaniu przyjemnoœci i dostarczaniu instruk-
cji dotycz¹cych tego, jak byæ podmiotowym, jak kontrolowaæ swój
los”11. Zasadne zatem bêdzie stwierdzenie, i¿ mechanizmy socjotechniczne
w systemie demokratycznym by osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ skutecznoœæ musz¹
nie tylko powstaæ na gruncie socjologii i psychologii i nie tylko byæ po-
strzegane jako zgodne z wol¹ i potrzebami spo³ecznymi, ale powinny tak-
¿e element naturalnoœci, woli, potrzeb, uczuæ oraz wolnej aktywnoœci
jednostek wspieraæ, wzmacniaæ, akcentowaæ, byæ w swym dzia³aniu nie-
jako bardziej demokratyczne ni¿ demokracja, wykorzystuj¹c to.
Wy³uskanie innych mechanizmów socjotechnicznych jest kwesti¹
czasu. Poszukiwanie ich kusi, lecz nie do koñca wiadomo jak nale¿y to ro-
biæ. Podejmuj¹c tak¹ próbê, badacz prawdopodobnie powinien najpierw
odnaleŸæ okreœlone prawid³owoœci postêpowania, oprzeæ siê na danej teo-
rii b¹dŸ w³asnej obserwacji. J. Rudniañski opar³ siê na ogólnej teorii walki
Tadeusza Kotarbiñskiego12. W tym punkcie rozwa¿añ rodzi siê pytanie
czy okreœlenie mechanizm socjotechniczny nie jest zbytnim, terminolo-
gicznym wybieganiem do przodu, czy mechanizmy socjotechniczne to
mechanizmy spo³eczne stosowane w celu wywarcia wp³ywu; czy mo¿e
bli¿sze poprawnoœci by³oby mówienie o mechanizmach spo³ecznych i z a -
b i e g a c h czy (zale¿nie od stopnia z³o¿onoœci) o p e r a c j a c h socjo-
technicznych, których siê dokonuje na ich bazie. W tym artykule spróbujê
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pójœæ ostatni¹ z wymienionych dróg, ¿eby sprawdziæ czy taki trop meto-
dologiczno-badawczy jest mo¿liwy i przydatny.
Wahad³o spo³ecznej aktywnoœci. Model analityczny
Istota ludzka dojrzewa w spo³eczeñstwie, w codziennym rytmie uczy
siê dzia³aæ sprawnie, jak najkrótsz¹ drog¹ trafiaæ do celu, na podstawie po-
dobieñstw rzeczy i sytuacji rozpoznaje je, ocenia, wie jak bêd¹ dzia³aæ,
wreszcie potrafi przewidzieæ jaki bodziec wywo³a jak¹ reakcjê i jak wy-
chwyciæ to co istotne z chaosu, nat³oku informacji i znaczeñ. Tworzy
w ten sposób heurystyki oceniania – wypracowane, sprawdzone, nie za-
wodz¹ce schematy, którymi jest w stanie bez namys³u, bezpiecznie
pod¹¿aæ z pozytywnym efektem. Dotycz¹ one ka¿dej jednostki z osobna
i ca³ego spo³eczeñstwa. U E. Aronsona spotykamy siê z omówieniem heu-
rystyk oceniania: heurystyk reprezentatywnych i heurystyk postaw13, ale
warto tak¿e zwróciæ uwagê na inne heurystyki. Odnoszê wra¿enie, ¿e doœæ
wyraŸnie zaznacza siê obecnoœæ heurystyk postêpowania, równie¿ wy-
ros³ych na przyzwyczajeniu, rutynowym sposobie radzenia sobie w drob-
nych, codziennych sprawach i w ¿yciu w ogóle, gdzie odnajdujemy utarte,
te same rozwi¹zania, niby odruchy, niezupe³nie œwiadomie stosowane
w przeró¿nych sytuacjach i momentach. Heurystyki postêpowania stano-
wi¹ kolejne ogniwo za heurystykami reprezentatywnymi i heurystykami
postaw.
Dostrzegam heurystykê postêpowania polegaj¹c¹ na odwrotnoœci. Ka¿-
dy mia³ okazjê sprawdziæ, ¿e na oparzenie pomaga przy³o¿enie lodu, po
nocy jest dzieñ, a po deszczu s³oñce, kwas pokonasz zasad¹, ogieñ ugasisz
wod¹. Prawid³owoœci przyrodniczo-fizyczne da³y odpowiedni grunt. Z po-
twierdzeniem przysz³a psychologia. Jak odpoczywaæ by siê jeszcze bar-
dziej nie zmêczyæ? – stosuj¹c odwrotnoœæ: pracowa³eœ fizycznie posiedŸ
przed telewizorem, siedzia³eœ przy biurku pop³ywaj14. I to siê sprawdza
– dzia³a tak jak ma dzia³aæ. Tak postêpuj¹c jesteœmy bardziej wypoczêci,
swobodniej funkcjonujemy, uzyskaliœmy lepsz¹ formê psychofizyczn¹.
Religie i tradycje tak¿e nie s¹ wolne od tej prawid³owoœci. Doœwiadczenia
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osobiste doradzaj¹ to samo. Czarne wyszczupla – bia³e pogrubia – od-
wrotnoœæ jest rad¹, zapowiedzi¹ pozytywnego rezultatu. Zas³odzi³eœ siê
– zjedz coœ konkretnego – odwrotnoœæ jest odtrutk¹. Raz na wozie raz pod
wozem – odwrotnoœæ jest nadziej¹ i pociech¹, szans¹, perspektyw¹ wy-
brniêcia z trudnej sytuacji. W codziennych wyborach uciekamy w odwrot-
noœæ zwykle bez zastanowienia, rzadko analizujemy warianty, dobieraj¹c
wyszukane rozwi¹zanie, zw³aszcza gdy mamy informacjê, który kierunek
na pewno jest z³y. Przyzwyczajenie, odruch, sprawdzona metoda, pierw-
sza myœl w po³¹czeniu z nawykiem wyboru odwrotnoœci daj¹ wysokie
prawdopodobieñstwo odczytania do czego jednostka bêdzie mieæ sk³on-
noœæ, jeœli zd¹¿a³a w kierunku punktu X i znalaz³a siê w nim. Wed³ug
przewidywañ powinna wówczas zacz¹æ zmierzaæ w kierunku odczuwa-
nym jako odwrotnoœæ, zw³aszcza kiedy ktoœ tak¹ myœl jej podsunie. Ta
biegunowoœæ dotyczy nie tylko pojedynczej istoty ludzkiej, lecz ca³ego
spo³eczeñstwa. To sta³a tendencja spo³ecznej zmiany.
W warunkach demokracji masowej swoboda aktywnoœci stawiana jest
na pierwszym miejscu, lecz korzystanie z niej odbywa siê zwykle na ni-
skim poziomie: nieskomplikowanym i zautomatyzowanym (a tym samym
ograniczonym). Jednak nawet ma³o refleksyjne dzia³anie nie jest wyliczan-
k¹, nadal stanowi proces, zwi¹zane jest z trwaniem w czasie, odczuwaniem,
wysi³kiem i kosztami. Spo³eczn¹ aktywnoœæ w systemie demokratycznym
mo¿na przyrównaæ do mechanizmu wahad³a: odchyla siê, dociera do mo-
mentu przeci¹¿enia, gdzie zatrzymuje siê na niezauwa¿aln¹ chwilê by
swobodnie odbiæ w, podyktowanym heurystyk¹ postêpowania, odwrotnym
kierunku. Zasiêgaj¹c jêzyka znajdujemy potwierdzenie zakwalifikowania
tego zjawiska, gdy¿ mechanizm definiowany jest jako zespó³ wspó³pra-
cuj¹cych ze sob¹ czêœci sk³adowych maszyny lub przyrz¹du spe³niaj¹cych
okreœlone zadanie, jak np. przenoszenie ruchu, si³, sygna³ów. Tak jak do-
tychczasowe d¹¿enie by³o wol¹ spo³eczn¹, wyrazem ludzkich pragnieñ,
tak i odwrót jako nowy kierunek jest zgodny z potrzebami spo³eczeñstwa,
jest ich decyzj¹, to oni przejawiaj¹ tak¹ aktywnoœæ, to ich inicjatywa
i wybór.
Mechanizm spo³ecznej aktywnoœci, przypominaj¹cy w analizie pracê
wahad³a, jest tak¿e zarazem nakreœleniem wzoru psychospo³ecznej higie-
ny ¿ycia i rozwoju (pojêtego ca³oœciowo: regres i progres), w tym myœli
spo³ecznej (okresy literackie s¹ tego dobrym przyk³adem: Œredniowiecze,
Odrodzenie, Barok, Oœwiecenie, Romantyzm, Pozytywizm, M³oda Pol-
ska, Dwudziestolecie Miêdzywojenne; charakterologicznie i celowoœ-
ciowo s¹ naprzemiennie odwrotne wobec siebie). Potrzeba higieny
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funkcjonowania jest znana i popularna w sporcie, w psychologii, najwy¿-
szy czas zarejestrowaæ j¹ na gruncie spo³ecznym, socjologicznym, a w
tym artykule jako napêd omawianego mechanizmu spo³ecznego.
Wahad³o spo³ecznej aktywnoœci. Operacje i zabiegi socjotechniczne
Wahad³o spo³ecznej aktywnoœci jest modelem, obiektem idealnym,
konstruktem s³u¿¹cym do analizy. Stanowi ilustracjê mechanizmu spo³ecz-
nego opartego na heurystyce postêpowania polegaj¹cej na odwrotnoœci.
Rozszerzona reprodukcja porz¹dku spo³ecznego jest procesem. Obiek-
tem przekszta³ceñ jest system sterowany, inaczej przedmiot wp³ywu. Po-
mimo takiego nazywania go wiemy, ¿e jest to obiekt ¿ywy, odczuwaj¹cy,
o pewnym stopniu podmiotowoœci i zdolnoœci do myœlenia. Myœlenie nie
oznacza kierowania siê twardymi zasadami logiki, poszukiwania najlep-
szych rozwi¹zañ problemów. Nie mo¿na go sprowadziæ do poziomu obli-
czeñ, jakie zachodz¹ w komputerach15. Medycyna wskazuje, ¿e myœlenie
jest procesem psychicznym. Proces psychiczny to uporz¹dkowany ci¹g
zachodz¹cych po sobie stanów psychicznych. Polega na odzwierciedlaniu
stosunków pomiêdzy elementami rzeczywistoœci16, lecz nie nale¿y go
uto¿samiaæ z rozumowaniem logicznym, bo nie jest ono wcale jedynym
rodzajem ludzkiego myœlenia, a z pewnoœci¹ nie najbardziej powszech-
nym17.
Wp³yw socjotechniczny, oparty na wahadle spo³ecznej aktywnoœci,
polega na oddzia³ywaniu i kreowaniu procesu psychicznego, jakim jest
myœlenie. Wyodrêbniæ mo¿na okreœlone dzia³ania socjotechniczne – za-
biegi i operacje – które daj¹ siê opisaæ poprzez model wahad³a spo³ecznej
aktywnoœci bêd¹cy obrazem omówionego mechanizmu spo³ecznego:
1) zabieg wyznaczenia odwrotnoœci; 2) operacja przeci¹¿ania dodatniego;
3) operacja przeci¹¿ania ujemnego; 4) operacja przyspieszania i spowal-
niania pracy wahad³a spo³ecznej aktywnoœci oraz 5) operacja neutralizo-
wania wychyleñ wahad³a spo³ecznej aktywnoœci.
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1. Socjotechniczny zabieg wyznaczenia odwrotnoœci
Przy uwzglêdnieniu heurystyki postêpowania daj¹cej odwrotnoœæ,
czyli zwrot aktywnoœci w stronê rozumian¹ jako przeciwn¹ do obecnej,
podmiot wp³ywu mo¿e wskazaæ co konkretnie jest tym przeciwieñstwem,
który kierunek stanowi odwrotnoœæ, gdy¿ odwrotnoœci s¹ w rzeczywisto-
œci tylko odmiennoœciami z³udnie postrzeganymi jako jedyne i oczywiste
wyjœcie – s³uszny kierunek. Podane spo³eczeñstwu rozwi¹zanie – odmien-
noœæ o cechach odwrotnoœci – nie bêdzie traktowana przez nie jako jedno
z kierunków przeciwnych, lecz dychotomicznie, jako jedyne, którego ce-
cha odwrotnoœci bêdzie odbierana jako dowód s³usznoœci przyjêtego azy-
mutu aktywnoœci. W spo³ecznej mentalnoœci odwrotnoœæ traktowana jest
idealnie, jako dwa skrajne bieguny, które mia³yby stanowiæ wobec siebie
matematyczn¹ funkcjê, a faktycznie i rozwi¹zanie wskazane przez pod-
miot steruj¹cy nie jest funkcj¹ dotychczasowych d¹¿eñ i dotychczasowe
d¹¿enia zwykle nie s¹ funkcj¹ narzuconego przez podmiot wp³ywu kie-
runku. Oddzia³ywanie na proces myœlenia poprzez wskazanie gotowego
rozwi¹zania potrafi istotê ludzk¹ ca³kowicie podporz¹dkowaæ podsuniêtej
propozycji. System steruj¹cy ju¿ wiele wiêcej nie musi robiæ, poniewa¿
system sterowany jest wystarczaj¹co bierny twórczo i aktywny mecha-
nicznie. Lansowanie nowych odmiennoœci pod postaci¹ odkrytych biegu-
nów nie musi odwracaæ w niwecz poprzedzaj¹cych je d¹¿eñ, mo¿e
stanowiæ jedynie sposób wzbogacania, dodawania kierunku do spectrum
ju¿ istniej¹cych dróg. Potrzeba odwrotnoœci (w opakowaniu danej idei)
w ¿yciu politycznym traktowana jest jako pretekst do powo³ania nowej
partii. W przemyœle muzycznym wychylenie ku techno zrównowa¿y folk.
Kandydaci na prezydenta, najsilniejsi konkurenci, pokazywani, kreowani
s¹ w jakimœ stopniu jako przeciwieñstwo, specjaliœci od wizerunku widaæ
podœwiadomie znaj¹ si³ê tendencji biegunowej w spo³ecznej aktywnoœci.
Na przyk³ad George W. Bush i John F. Kerry mieli wizerunkowo nakre-
œlone przeciwstawne cechy osobowoœci: œmia³y, nieustêpliwy, groŸny,
twardy wojownik kontra bardziej miêkki, ludzki, ze sk³onnoœciami do re-
dukowania agresji i nadmiaru si³y kandydat demokratów. Reszta, mniej
licz¹cych siê kandydatów nie nawi¹zuje tak do odwrotnoœci wobec poten-
cjalnego zwyciêzcy, wystêpuje jako pewna indywidualnoœæ œwiata poli-
tycznego, czekaj¹ wiêc na nich role od trzecioplanowych w dó³. ¯eby
zwróciæ na siebie uwagê musz¹ byæ w jakiœ sposób oryginalni, celowaæ
w konkretne, mniej masowe oczekiwania i tym siê wyró¿niaæ œci¹gaj¹c
g³osy wyborców.
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2. Socjotechniczna operacja przeci¹¿ania dodatniego
W omawianym przypadku wychylaniu wahad³a towarzyszy nastrój
wzmo¿ony. Zadowolenie, satysfakcja systemu sterowanego minimalizuje
jego czujnoœæ i powoduje wiêksz¹ podatnoœæ na wp³yw, poniewa¿ brak
w takiej sytuacji skojarzeñ konfliktowych. Prawdopodobieñstwo wy-
st¹pienia reaktancji jest niskie. Przeci¹¿enie dodatnie mo¿e mieæ charak-
ter nieoczekiwany. Zd¹¿amy wci¹¿ jeszcze w tym samym kierunku
i nagle, jakby z zaskoczenia, docieramy do momentu przeci¹¿enia, z które-
go ju¿ widaæ wyznaczony biegun przeciwny. Na drodze przeci¹¿ania do-
datniego system sterowany w pe³ni wspó³pracuje z systemem steruj¹cym.
Przeci¹¿anie w tym przypadku mo¿e polegaæ na podsycaniu euforii syste-
mu sterowanego, pomna¿aniu, nasycaniu nim przedmiotu wp³ywu. Tak¿e
powtarzalnoœæ tych samych odczuæ, myœli, czynnoœci mo¿e okazaæ siê
przydatna w sterowaniu przeci¹¿aniem dodatnim. Równie¿ redukuj¹c od-
poczynek od szczêœcia system steruj¹cy wiedzie spo³eczeñstwo ku prze-
ci¹¿eniu dodatniemu. Dopiero pod koniec, w momencie przeci¹¿enia,
pojawia siê dyskomfort, konflikt, koniec wytrzyma³oœci, cierpliwoœci,
znudzenie b¹dŸ zmêczenie – potrzeba higieny funkcjonowania doma-
gaj¹ca siê zaprzestania, odreagowania, zmiany, przeciwieñstwa.
Niew¹tpliwie przeci¹¿anie dodatnie jest najbardziej typowe dla stero-
wania we wspó³czesnej demokracji. Braud wyk³ada, i¿ najwa¿niejsz¹ zaletê
demokracji i zarazem powód by byæ jej apologet¹, stanowi charaktery-
styczna dla niej, lepsza metoda kierowania emocjami, które obecne s¹
w ¿yciu spo³ecznym i obywatelach, nie dusi siê ich, pozwala siê na ich
wyraz18.
By zilustrowaæ przeci¹¿enie dodatnie cofnijmy siê na chwilê do wyda-
rzeñ z historii wspó³czesnej, które przy innej okazji opisa³ M. K. Mlic-
ki19. Hipisi zapewniali swoim nieformalnym wyznawcom, wspó³twór-
com, uczestnikom wewnêtrznej komuny wielu satysfakcji, które podsu-
mowaæ mo¿na ostatecznie jako zbli¿anie siê do pe³ni wolnoœci, której
wydŸwiêk oparty by³ nie tyle na aprobacie anarchizmu, co raczej na
otwarciu siê na mi³oœæ, zw³aszcza woln¹ mi³oœæ w rozumieniu zw³aszcza
wielowymiarowym. Towarzysz¹ca temu rozkwitowi euforia do pewnego
momentu inspirowa³a, rozwija³a i dawa³a pozytywn¹ energiê. D¹¿enie tej
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spo³ecznoœci i utrzymywany w ich œrodowisku stan i styl egzystencji
osi¹gn¹³ formê dojrza³¹ i trwa³ w czasie a¿ do momentu przeci¹¿enia.
M. K. Mlicki przyk³ad hipisów poda³ jako dowód na koniecznoœæ istnienia
i przestrzegania norm w spo³eczeñstwie, na to, ¿e ludzie na d³u¿sz¹ metê
nie potrafi¹ bez nich ¿yæ, odczuwaj¹ doskwieraj¹c¹ im pustkê norma-
tywn¹. Natomiast w podjêtych w tym artykule rozwa¿aniach, przygl¹daj¹c
siê ruchowi hippisów, z ³atwoœci¹ dostrzegamy wahad³owoœæ spo³ecznej
aktywnoœci i przeci¹¿enie dodatnie, które w tej spo³ecznoœci wówczas
zasz³o. Hipisi przez d³ugi czas byli szczêœliwi, do dziœ trwa sentyment
i wspomnienie o Dzieciach Kwiatach, który pewnie przemieni siê kiedyœ
w legendê. Intensywnoœæ prze¿ywanej swobody, upojenie wolnoœci¹,
wspólnot¹, jednoœci¹, tolerancj¹ dotar³o do granicy wytrzyma³oœci i do-
prowadzi³o do zaniechania. Po momencie przeci¹¿enia wahad³o spo³ecznej
aktywnoœci odbi³o siê w dok³adnie odwrotnym kierunku, ku uczestnicze-
niu i budowaniu porz¹dku spo³ecznego opartego na uznanych normach.
By³ to zatem powrót z dobrowolnej, grupowej izolacji do reszty spo-
³eczeñstwa.
Siêgaj¹c po inny, widoczny go³ym okiem i tak¿e przez nas doœwiad-
czany przyk³ad natrafiamy na przeci¹¿enie dodatnie ze œwiata konsump-
cji. Na przeci¹¿aniu dodatnim bazuje moda (korzystaj¹c przy tym czêsto
z zabiegu wyznaczania odwrotnoœci) i marketing jako taki. Przyjrzyjmy
siê nastêpuj¹cemu, ewidentnemu przyk³adowi, mam na myœli przeci¹¿e-
nie dodatnie wartoœci¹ produktów, a w³aœciwie zawartoœci¹, bogactwem
soku, jogurtu, abonamentu telefonicznego, mnogoœci¹ dodatków, kompi-
lacj¹ wizerunków, nadmiarem znaczeñ, promuj¹c¹ komplikacj¹ dóbr. To
przeci¹¿enie pozwoli³o na odkrycie nowego pola marketingowego, które
oparte jest na upraszczaniu, „pozbawianiu przedmiotów ich kluczowych
w³asnoœci”, „wartoœci¹ sta³ siê brak”20. „…bez cukru, …bez kofeiny,
…bez cholesterolu, …bez konserwantów, … bez t³uszczu, …bez sztucz-
nych barwników i tak dalej”, „Kawa nie zawiera kofeiny, cukierki i s³ody-
cze cukru, czekolada czekolady, mas³o i œmietana t³uszczu, benzyna
o³owiu”21. Brak jest wartoœci¹ dla zdrowia, dla ró¿nicy, ekologii i innych.
„Brak jako wartoœæ marketingowa doskonale wpisuje siê te¿ w inny istot-
ny kierunek ewolucji przedmiotów, a mianowicie ten, który mo¿na na-
zwaæ zero look, minimal design czy no name brand. We wszystkich
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bowiem wypadkach produkt ulega znacznemu odchudzeniu, odjête zosta-
je to, co dotychczas go sprzedawa³o – a wiêc wszystko co nie jest koniecz-
ne do jego funkcjonowania: logo, ornament, zdobienia”22. Kupuj¹c te
przedmioty „konsument udaje, ¿e nim nie jest”23 [konsumentem], co daje
mu poczucie wolnoœci, oryginalnoœci, dbania o siebie i swój wizerunek,
szanowania w³asnego ja – nieobarczonego niekontrolowanymi, przymu-
sowo za³¹czanymi znaczeniami.
Socjotechniczna operacja przeci¹¿ania dodatniego wpisuje siê w natu-
ralny cykl biegunowej aktywnoœci, który zawsze przebiega podobnie, ale
ingerencje socjotechniczne powinny byæ projektowane z uwzglêdnieniem
indywidualnych i niepowtarzalnych dla ka¿dej sytuacji warunków. Za-
chowanie poczucia naturalnoœci pojawiaj¹cych siê myœli i tendencji elimi-
nuje rozwój oporu spo³ecznego. Podmiot wp³ywu steruj¹c musi braæ pod
uwagê ca³okszta³t parametrów, badaæ i obserwowaæ. Przeci¹¿anie dodat-
nie jest operacj¹ bezpieczn¹ dla systemu steruj¹cego, gdy¿ skutecznie
maskuje jego dzia³ania, ponadto gwarantuje bezkonfliktowoœæ w podda-
wanym operacji obszarze, wywo³uje zadowolenie i podatnoœæ na wp³yw
przedmiotu oddzia³ywañ, nie powoduje niepotrzebnej utraty energii sys-
temu sterowanego oraz wzmacnia demokratyczn¹ racjê swobodnego po-
d¹¿ania jednostek ku poprawie w³asnej sytuacji i nastroju.
3. Socjotechniczna operacja przeci¹¿ania ujemnego
Podczas tej operacji wahad³o wychylaj¹c siê poci¹ga za sob¹ równo-
czesny proces obni¿ania nastroju wprost proporcjonalny do towarzy-
sz¹cego mu myœlenia. Zatem im mocniej wychylone jest wahad³o tym
gorzej system sterowany ocenia sytuacjê. Niezadowolenie pojawia siê od
pocz¹tku i narasta, a¿ w momencie przeci¹¿enia ujemnego powoduje
zwykle gwa³towny, st¹d doœæ trudny do kontrolowania, wybuch, który na-
tychmiast przekszta³cany jest w zespó³ ¿¹dañ. System sterowany po prze-
ci¹¿eniu ujemnym z wiêksz¹ moc¹ odbija siê od osi¹gniêtego bieguna i z
silniejszym zaanga¿owaniem zaczyna d¹¿yæ w kierunku przeciwnym.
Jednak droga, któr¹ najpierw musia³ przebyæ by³a bardziej kosztowna
energetycznie ni¿ przy operacji przeci¹¿ania dodatniego.
Im mocniej wychyla siê wahad³o tym bardziej odczuwalne staje siê
nieprzyjemne napiêcie. Coraz trudniejsze do zignorowania jest rosn¹ce
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niezadowolenie i powiêkszaj¹ce siê uczucie deficytu tego, co stanowi bie-
gun przeciwny w tej konkretnej sytuacji. W systemach totalitarnych
spo³eczeñstwo czêsto d¹¿y do wyznaczonych celów, które ju¿ od po-
cz¹tku im nie odpowiadaj¹, ale nie ma wyboru, musi siê na to zgadzaæ.
W demokracji przekonanie o chêci pod¹¿ania w danym kierunku przy-
najmniej na pocz¹tku istnieje, dopiero droga w wybranym kierunku mo¿e
okazaæ siê pomy³k¹, byæ trudna do pokonania lub kolejne kroki mog¹
ods³aniaæ nieprzewidziane problemy i niechciane skutki.
Przeci¹¿anie wolnoœci¹ nie wystêpuje tylko w wersji dodatniej, znacz-
nie czêœciej ma ono w³aœnie wymiar ujemny. W Ucieczce od wolnoœci24
mo¿emy przeœledziæ jak pojawiaj¹ce siê minusy niszcz¹ idealne wyobra-
¿enie o wolnoœci politycznej, jak niepewnoœæ, niepokój, wrêcz strach za-
truwaj¹ jej smak czyni¹c j¹ paradoksalnie stanem dysforii, w dodatku ze
sk³adnikiem rozczarowania. Œwie¿ym przyk³adem przeci¹¿enia ujemne-
go wolnoœci¹ jest byæ mo¿e aktualna sytuacja w Ameryce. Zauwa¿alna
zaczyna byæ tam chêæ odwrotu od dotychczasowych fundamentów, najpo-
tê¿niejszej dot¹d dumy: liberalizmu, racjonalnoœci i wiedzy. Obserwuje-
my powoli zapowiedzi, a nawet pierwsze stadia przeci¹¿enia ujemnego.
Religia zaczyna pokonywaæ twierdzenia naukowe. „Sprzeciw wobec teo-
rii Darwina nie zacz¹³ siê dziœ – on ma w Ameryce d³ug¹ historiê. Ludzie
przeciwni nauczaniu tej teorii w szko³ach s¹ czêœci¹ koalicji popieraj¹cej
Republikanów. Ich g³os jest s³yszalny, maj¹ wp³yw na to, co dzieje siê
w kraju. Maj¹ te¿ dostêp do funduszy i znaj¹ techniki agitacji”25. Co wiê-
cej, liberalna Ameryka zdaje siê byæ raczej pow³ok¹, bo w œrodku zacz¹³
siê umacniaæ, podsycany strachem, nerw konserwatyzmu, który wi¹¿e siê
te¿ z przemian¹ samej w³adzy. Lêk dotyczy wolnoœci z obszarów kultury,
ale nie tylko, dotyczy on tak¿e bezpieczeñstwa cywilnego. „Obawiam siê
o to, co by siê sta³o, gdyby nast¹pi³ kolejny zamach terrorystyczny.
11 wrzeœnia mia³ niszcz¹ce skutki dla amerykañskiej demokracji. Nie je-
stem pewien, czy demokratyczne instytucje w USA przetrwa³yby drugi
taki zamach”26. Nawet w Ameryce totalitaryzm w sytuacji spotêgowania
zagro¿enia móg³by pojawiæ siê w publicznej œwiadomoœci jako zbawien-
na odwrotnoœæ. Wnioskowaæ mo¿na, ¿e wed³ug autora tych obserwacji
– Jonathana Schella – moment przeci¹¿enia jeszcze nie nast¹pi³, ale bie-
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gun przeciwny jest ju¿ od dawna wyznaczony i widoczny, a decyzja
o odwrocie ku niemu mieœci siê w granicach realnych, niedalekich per-
spektyw.
Ten przyk³ad pokazuje, ¿e gdy wiêkszoœæ spo³eczeñstwa kieruje z sa-
tysfakcj¹ swoj¹ aktywnoœæ ku wybranym wartoœciom i celom ju¿ wów-
czas mniejszoœæ pracuje nad w³asn¹ opcj¹, stanowi¹ca przeciwwagê dla
obecnie panuj¹cej, czekaj¹c na dobry moment – moment przeci¹¿enia,
czyli zmianê kierunku pojmowan¹ w takiej sytuacji jako swoj¹ kolej.
Podobnego, choæ ³atwiejszego, bo bli¿szego do zaobserwowania prze-
ci¹¿enia ujemnego wolnoœci¹ doznaj¹ niektórzy emeryci, a nawet wiêk-
szoœæ z nich. To przeci¹¿enie wyzwala siê samo, system steruj¹cy tu nie
ingeruje. Po tygodniu nie wiedz¹ co zrobiæ z wolnym czasem, który nie-
uporz¹dkowany (do czego nie przywykli) jest prawie nie do ogarniêcia
i jego up³yw w ci¹gu dnia jest nie do przewidzenia ani obliczenia, wymy-
ka siê. Nadanie nowej celowoœci ¿yciu, zajêciom, dniom nie nale¿y do za-
dañ najprostszych. Brak zadowolenia zaczyna byæ trudny do zniesienia,
negatywne wnioski nasuwaj¹ siê od razu, samopoczucie psychiczne pod-
upada, przeci¹¿enie ujemne nastêpuje bardzo szybko.
4. Socjotechniczna operacja przyspieszania lub spowalniania pracy
wahad³a spo³ecznej aktywnoœci
Przeci¹¿enie dodatnie naj³atwiej przyspieszyæ eliminuj¹c odpoczy-
nek, na przyk³ad gdy ktoœ gra w swoj¹ ulubion¹ grê komputerow¹ powi-
nien mieæ mo¿liwoœæ grania w ni¹ bez przerwy tak d³ugo jak to mo¿liwe,
w ten sposób najszybciej mu siê ona znudzi. Wzmo¿ona czêstotliwoœæ
puszczania ulubionej piosenki doprowadzi w koñcu do zobojêtnienia na
ni¹, a potem niechêci, zmêczenia i zmiany na inn¹ zawieraj¹c¹ cechy od-
mienne pojmowane jako przeciwne – daj¹ce odpoczynek. Byæ mo¿e
mnogoœæ noœników reklamowych, zw³aszcza billboardów, w kampanii
prezydenckiej Donalda Tuska prezentowana przez d³ugi czas doprowa-
dzi³a w³aœnie do pierwszej fazy przeci¹¿enia dodatniego, którym by³oby
tu zobojêtnienie, znieczulenie na ten przekaz, niechc¹cy daj¹c tym samym
fory g³ównemu przeciwnikowi.
Natomiast spowalnianie wychylania siê wahad³a spo³ecznej aktywno-
œci w przypadku przeci¹¿ania dodatniego mo¿e polegaæ na uœwiadamia-
niu deficytu atrakcyjnych aktywnoœci odwrotnych do podejmowanych,
rozpraszaj¹cym uwagê urozmaicaniu d¹¿eñ, przerwami od poruszania siê
w wyznaczonym – upragnionym kierunku, zmniejszeniem czêstotliwoœci
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tej aktywnoœci. Manager osoby znanej – celebrity27 – tak¿e jako system
steruj¹cy musi czuwaæ nad nie przeci¹¿aniem obecnoœci¹ tej osoby w me-
diach i na ustach publicznoœci, musi odpowiednio dawkowaæ, zacieka-
wiaæ, uwodziæ, odbieraæ j¹ obserwatorom, og³aszaj¹c koniec kariery, ju¿
cicho planuj¹c spektakularny powrót; ale te s³owa ju¿ zanadto otwieraj¹
inny obszar rozwa¿añ.
W sytuacji, gdy przewlek³y problem nie przynosi przeci¹¿enia lub ist-
nieje jakaœ bariera niepozwalaj¹ca rozpocz¹æ d¹¿eñ w kierunku przeciw-
nym, wówczas system steruj¹cy potrafi przyspieszyæ to przeci¹¿anie
i zachêciæ pogl¹dowo w sposób wystarczaj¹cy do podjêcia potrzebnej ak-
tywnoœci. Przyspieszanie przeci¹¿enia ujemnego mo¿na uzyskaæ na
przyk³ad poprzez uœwiadomienie niebezpieczeñstwa i koniecznoœci na-
tychmiastowego dzia³ania w celu ratowania sytuacji. Wymóg braku agre-
sji podczas wychowywania dzieci i m³odzie¿y, pod groŸb¹ ostrych
sankcji, blokowa³ mo¿liwoœæ reakcji na przemoc uczniów wzajemn¹ wo-
bec siebie oraz wobec nauczycieli. Ci ostatni, choæ reprezentuj¹cy si³ê,
w³adzê, prawo, stali siê w tej sytuacji bezbronni. Trudno spodziewaæ siê
¿eby znaj¹cy historiê szko³y rodzice ³atwo zgodzili siê na przywrócenie
dyscyplinowania, kar fizycznych, poni¿ania uczniów. Dlatego pomimo
uci¹¿liwej sytuacji przeci¹¿enie zachodzi³o tylko teoretycznie, gdy¿ nadal
tolerowany by³ taki stan. Nie wiadomo by³o jak d³ugo to jeszcze potrwa.
Drugim biegunem, w kierunku którego w ramach uzdrowienia sytuacji
szkolnictwo mia³o pod¹¿aæ by³ rygor i dopuszczalnoœæ kary, a wiêc ograni-
czony, ale jednak znacznie wy¿szy ni¿ dot¹d poziom agresji do stosowania
wobec uczniów bez negatywnych sankcji dla nauczycieli. Aby umo¿liwiæ
zwrot w takim kierunku pos³u¿ono siê mediami. To one pokaza³y spo-
³eczeñstwu co siê dzieje z³ego – pozwoli³y na stwierdzenie, zarejestrowa-
nie groŸnej wady w systemie. Nastêpnie mno¿y³y przyk³ady. Chyba
najbardziej zapamiêtaliœmy film z toruñskiego technikum, który nagrali
kamer¹ sami uczniowie – sprawcy, ukazuj¹cy akt przemocy wobec na-
uczyciela angielskiego, poni¿anie go, maltretowanie, na przyk³ad szarpa-
nie, prowokuj¹ce wyœmiewanie siê, zak³adanie mu na g³owê kub³a na
œmieci. Dok³adane do tego inne nag³aœniane historie, tym razem uczniów
wobec siebie, a¿ po przypadki œmiertelne postawi³y w koñcu sprawê na
ostrzu no¿a – uzyskane zosta³o z dawna przez wielu wyczekiwane prze-
ci¹¿enie ujemne. Wstrz¹s opini¹ publiczn¹ pozwoli³ na otwart¹ debatê
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spo³eczn¹ na ten temat, a¿ doprowadzi³ do spo³ecznego przyzwolenia na
program Zero Tolerancji ministra Romana Giertycha28. Pomimo wci¹¿
obecnej krytyki program ten zyska³ spo³eczn¹ aprobatê i racjê bytu.
Nast¹pi³ zwrot, wykonany zosta³ pierwszy krok. Tak oto system steruj¹cy
pos³u¿y³ siê mediami by przyspieszyæ osi¹gniêcie w œwiadomoœci spo-
³ecznej momentu przeci¹¿enia ujemnego.
Spowalnianie pracy wahad³a spo³ecznej aktywnoœci w przypadku
przeci¹¿ania ujemnego polega zwykle na poprawie samopoczucia syste-
mu sterowanego, co osi¹gn¹æ mo¿na w ró¿noraki sposób. Pracodawca,
który nie chce wyprodukowaæ nowej grupy Generation X, bo zale¿y mu
na fachowcach przywi¹zanych do firmy, dba o higienê pracy, nie utrudnia
brania urlopów, tworzy przyjazn¹ atmosferê, oddzia³uj¹c na ambicje nie
podsyca chorej rywalizacji, rozwija komunikacjê wewnêtrzn¹ w firmie,
respektuje czas prywatny i zaanga¿owanie w ¿ycie rodzinne.
5. Socjotechniczna operacja neutralizowania wychyleñ wahad³a
spo³ecznej aktywnoœci
Wahad³o spo³ecznej aktywnoœci drga tutaj jak w d³oni hipnotyzera,
wychylenia s¹ ³atwe, niewielkie, pokazuj¹ bardziej wahania ni¿ d¹¿enia, to
niemoc, niepewnoœæ, parali¿ d¹¿eñ, wstrzymywanie rozwoju aktywnoœci.
Mamy tu do czynienia z rozcieñczaniem pragnieñ, zachêt, napiêæ, nie-
pozwalaniem na osi¹gniêcie momentu przeci¹¿enia. To stan swoistej la-
bilnoœci (posi³kuj¹c siê terminem psychologicznym), a wiêc doœæ szybkich
wahañ pomiêdzy nastrojem wzmo¿onym a obni¿onym. Ka¿da podejmo-
wana przez system sterowany droga za chwilê siê urywa, traci sens, nastê-
puje delikatne odwrócenie od niej, które nie wyklucza powrotu do niej za
chwilê. Brak to¿samoœci systemu sterowanego, jego niedojrza³oœæ pozwa-
la systemowi steruj¹cemu na utrzymywaniu go w takim letargu, niemocy
decyzyjnej. Jednostki s¹ w ten sposób poddawane silnie wyczerpuj¹cej
psychicznie deprywacji aktywnoœci. Te operacje stosuj¹ nieraz doroœli
w stosunku do ludzi m³odych, niedojrza³ych ze wzglêdu na opiekê, obawê
o nich. Za cel stawiana jest nastolatkom racjonalnoœæ jako brak silniejsze-
go zaanga¿owania, za powód zaniechania d¹¿eñ niewystarczaj¹ce rozu-
mienie œwiata. Czêsto pope³nienie b³êdu i odczucie negatywnych skutków
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z tym zwi¹zanych by³oby mniej mêcz¹ce i kosztowne dla m³odego cz³o-
wieka ni¿ trwanie w takim sterowaniu. Tote¿ operacji tej system sterowany
nie wytrzyma d³ugo. Bêdzie ona skuteczna tylko przez chwilê. Stosowa-
na d³u¿ej przyniesie faktyczn¹, niekontrolowan¹ niesterownoœæ, brak
pos³uszeñstwa wobec systemu steruj¹cego, w najlepszym razie pod po-
staci¹ zobojêtnienia, nies³uchania i nieprzejmowania siê, w gorszym
ofensywnego buntu, przewrotnoœci w dzia³aniu, niebezpiecznych prób
aktywnoœci traktowanych jako zabawa-walka z niewidzialnym przeciw-
nikiem. Zgodnie z teori¹ systemu hydraulicznego Freuda nagromadzo-
na, w tym wypadku negatywna, energia gdzieœ bêdzie musia³a znaleŸæ
ujœcie, a to dopiero mo¿e byæ dla systemu sterowanego (i nie tylko) tra-
giczne w skutkach.
Niekiedy szefowie przyjmuj¹ strategiê nieprzewidywalnego zachowy-
wania siê, wizerunku chimerycznego, maj¹c nadziejê, ¿e to utrzyma
podw³adnych w sta³ej czujnoœci i pilnoœci w wykonywaniu pracy. Je¿eli
pracownicy takiego szefa mocno wczuj¹ siê w drgania tej huœtawki emo-
cjonalnej to system runie, a nadzieje prze³o¿onego oka¿¹ siê pomy³k¹. Je-
¿eli podw³adni bêd¹ wystarczaj¹co dojrzali, wyposa¿eni w wystarczaj¹cy
dystans byæ mo¿e osi¹gnie on w jakimœ stopniu zamierzony cel.
Labilnoœæ wywo³ana w danym obszarze mo¿e chwilowo odci¹gn¹æ
uwagê od innych spraw i w ten sposób powstrzymaæ, opóŸniæ dzia³anie
w niekorzystnym (wed³ug systemu steruj¹cego) kierunku. Cele stosowa-
nia operacji i zabiegów socjotechnicznych mog¹ byæ zatem bardziej
ukryte, spekulacje na ten temat snuæ by mo¿na w³aœciwie w nieskoñczo-
noœæ.
Rodzi siê w tym momencie pytanie czy dzia³anie ca³ej machiny demo-
kratycznej nie polega w³aœnie na neutralizowaniu wychyleñ wahad³a
spo³ecznej aktywnoœci, a wiêc hamowaniu wyborów postaw w jakimœ
sensie bezwzglêdnych, mocnego zaanga¿owania godz¹cego w d¹¿enia ku
bardziej radykalnym kierunkom, które wyznacza³yby, nazbyt twarde jak
dla demokracji, ramy dalszego rozwoju. Takie rozumowanie wydaje siê
mimo wszystko b³êdne, poniewa¿ kontrolowany nastrój spo³eczny obej-
muje zwyk³y zakres wahañ nastroju, wychylenia te wcale nie s¹ destruk-
cyjne dla systemu, w interesie jego bowiem jest uzyskanie o d b i c i a
d¹¿eñ w odwrotn¹ – redukuj¹c¹ napiêcie – stronê, dbanie o samopoczucie
systemu, prowadzenie rozs¹dnej dynamiki, koniecznej dla zdrowego funk-
cjonowania spo³eczeñstwa. Zamiast o labilnoœci nale¿y mówiæ o zdro-
wym funkcjonowaniu, jakim jest eutymia, czyli nastrój prawid³owy,
w którym wahania mieszcz¹ siê w demokratycznej normie.
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Podsumowanie
Socjotechniczne regulowanie mechanizmu spo³ecznej aktywnoœci to
nie tylko sterowanie ni¹ i kontrolowanie jej, lecz tak¿e panowanie nad
sam¹ t¹ kontrol¹, by nie zaczê³a ona ¿yæ w³asnym ¿yciem, by nie wy-
mknê³a siê demokratycznemu rytmowi. „Kontrola zach³annych czy dra-
pie¿nych popêdów jest absolutnie niezbêdna, po to w³aœnie potrzebne jest
pañstwo, a nawet pañstwo œwiatowe, jeœli ludzkoœæ ma przetrwaæ. Nie
mo¿emy siê jednak zadowoliæ samym utrzymaniem przy ¿yciu, chcemy
¿yæ szczêœliwie, energicznie, twórczo. Pañstwo mo¿e zapewniæ czêœæ nie-
zbêdnych ku temu warunków, ale tylko wtedy, gdy w d¹¿eniu do usta-
nowienia bezpieczeñstwa nie d³awi tych nie daj¹cych siê regulowaæ
popêdów, które nadaj¹ ¿yciu smak i wartoœæ”29. W³adza „dzia³a wiêc ra-
czej przez ograniczanie wyborów i alternatyw i popychanie ich na tory ko-
rzystne dla siebie ni¿ przez ich uniemo¿liwianie i bezpoœredni przymus,
raczej przez tworzenie podstaw podmiotowoœci ni¿ poprzez uprzedmiota-
wianie”30.
Dokonywane operacje i zabiegi socjotechniczne (wymienione oraz in-
ne), które s¹ ingerencj¹ w naturalnie wahad³owy mechanizm aktywnoœci
ludzkiej, pozwalaj¹ na dyskretne, skuteczne kreowanie dynamiki spo³ecz-
nej – okreœlanie tempa zmian i rozwoju sytuacji. Oddzia³ywania te nie po-
winny jednak zak³óciæ dzia³ania ca³ego systemu, zatem niedobre by³oby
wywo³ywanie niepotrzebnego szoku przesadnie gwa³townym przyspie-
szeniem pracy wahad³a – zbyt czêstym, zbyt szybkim pokonywaniem
trajektorii i przekraczaniem przeci¹¿eñ albo zamra¿aniem jego pracy.
Kontrolowane zaburzenia, a wiêc pozorne konflikty uwiêzione w funkcjo-
nalnej przewidywalnoœci programu aktywnoœci spo³ecznej s¹ stykiem
(punktem przecinania siê) dwóch odmiennych teorii: Dahrendorfa i Par-
sonsa – zjawisko konfliktu ma formê na tyle zaplanowan¹ i symboliczn¹,
¿e a¿ nieprawdziw¹, system trwa w z³udzeniu naturalnej dynamiki, dziê-
ki czemu jego energia jest stale regenerowana poprzez dyktowane po-
trzeb¹ utrzymania higieny funkcjonowania cykliczne wahania aktywnoœci.
1 – Zapewnienie kontroli dynamiki systemowej oraz skutecznego dyry-
gowania ni¹ poprzez 2 – doskona³y kamufla¿ przemocy – perfekcyjne
ukrycie w³adzy; to dwa podstawowe cele, realizowane poprzez sprawne
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30 T. Kocowski, Taktyka i strategia kierowania motywacj¹ ludzk¹ w skali maso-
wej, w: Socjotechnika. Style dzia³ania, red. A. Podgórecki, Warszawa 1972, s. 476–482.
panowanie nad poznanym mechanizmem. Istnieje te¿ sporo innych celów,
z których warto wymieniæ takie interesuj¹ce jak: 3 – przenoszenie napiêæ
z niepewnych na bezpieczne obszary systemu – zajmowanie czymœ uwagi
systemu sterowanego, czy 4 – odkrywanie nowych pól marketingowych,
gotowych do podbicia. Poza tym dostrze¿my funkcjê wspomagaj¹c¹ dla
innych przemian, których po¿¹dany fina³ niekoniecznie sta³ siê wol¹ przy-
padku, ale raczej efektem wielop³aszczyznowych oddzia³ywañ systemu
steruj¹cego. Pokierowanie aktywnoœci¹ spo³eczn¹ lub choæby samo rów-
nowa¿enie nastrojów jest przecie¿ czêsto kluczowe dla pozytywnego roz-
strzygniêcia danej problemowej kwestii, zw³aszcza gdy jest ona istotna
dla utrzymania systemowego status quo. Analiza zabiegów i operacji
socjotechnicznych w oparciu o mechanizm spo³ecznej aktywnoœci uœwia-
damia nam jak inteligentne i zaawansowane jest ju¿ wspó³czesne sterowa-
nie, a jednoczeœnie uspakaja daj¹c do zrozumienia, ¿e w ten sposób
spo³eczeñstwo jest niejako pod ochron¹ i choæ nie jest to dzika wolnoœæ, to
za to doœæ bezpieczna i umiarkowanie swobodna egzystencja.
Summary
It is hardly a secret that modern democratic steering should melt into a natural
course of events and make an impression of a cooperative partner system: the steering
– the steered. In the scientific engineering approach to society a prodemocratic spark
has appeared. This concerns the issue of society accommodating the changes (and not
only the quality of such accommodation). What is meant here is the latest definition of
social technique, developed by Piotr Pawe³czyk, who treats it as a process, i.e. a se-
quence of changes and states following in succession and organized in time.
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